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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama : Winny Dewanty 
 NIM : 00000013151 
 Program Studi : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Render Digital Indonesia 
 Divisi : Grading 
 Alamat : Jalan Kemang Raya No. 15 
 Periode Magang : 13 Januari 2020 – 13 Maret 2020 
 Pembimbing Lapangan : Reno Nurul Huda 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan atau penyimpangan 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, 
maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
magang yang telah saya tempuh. 
 
 







Proses color grading atau pemberian warna pada setiap frame dari sebuah film 
ataupun video merupakan salah satu tahap yang sangat penting. Hal ini dikarenakan 
melalui pemberian warna pada proses color grading seorang filmmaker ataupun 
videomaker tersebut berusaha menunjukkan sebuah pesan dan efek psikologi 
kepada penonton. Dari sini penulis melihat bahwa proses color grading ini 
kemudian menjadi salah satu tahap yang penting dalam tahap post production. Oleh 
karena itu, melalui penulisan ini penulis ingin memberitahukan kepada pembaca 
mengenai peranan dari seorang asisten colorist di salah satu post house yaitu Render 
Digital Indonesia. 
Selama proses magang ini penulis secara pribadi belum pernah mengetahui 
mengenai dunia industri iklan. Oleh karena itu, melalui kerja magang ini penulis 
merasa mendapat banyak sekali ilmu baru yang bermanfaat bagi penulis untuk 
merintis karier ke depannya. Sehingga, penulisan laporan ini penulis tulis 
berdasarkan pada pengalaman yang benar-benar penulis dapatkan selama periode 
magang di Render Digital Indonesia.  
Selanjutnya penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berkat-Nya penulisan laporan kerja magang ini telah berhasil penulis selesaikan 
dengan baik. Atas terselesaikannya laporan kerja magang ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT. Render Digital Indonesia selaku perusahaan yang telah memberikan 
kesempatan bagi penulis untuk melakukan kerja magang. 
2. Mas Jerry Juliver selaku produser dari divisi color grading di Render Digital 
Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada 
penulis untuk melakukan kerja magang di Render Digital Indonesia. 
3. Mas Toelle, Kak Reno, Kak Tasya, dan Kak Akyas yang telah membimbing 
penulis selama kerja magang. 
4. Mas Krismawan selaku dosen advanced post production yang telah 
membantu penulis dalam mencari tempat kerja magang dan memberikan 




5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
6. Umi Lestari, S.S., M.Hum. selaku pembimbing yang telah dengan sabar dan 
meluangkan waktu dalam membimbing penulis. 
7. Orang tua penulis yang selalu siap sedia memberikan dukungan baik moral 
ataupun materi. 
Jika dalam laporan kerja magang ini terdapat kesalahan kata-kata, penulis 
mohon maaf. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi penulis harap pembaca 
dapat menghubungi penulis untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya 
membangun. Semoga laporan magang ini dapat bermanfaat untuk pembaca. 
  
Tangerang, 15 Juni 2020 
 





Umumnya sebuah film ataupun video direkam pada saat shooting dalam mode 
warna yang masih belum berkonsep atau flat. Sehingga melalui tahap pewarnaan 
atau color grading yang merupakan salah tahap dalam post production, sebuah 
gambar diberikan warna atau mood sehingga menjadi menarik dan lebih memiliki 
makna. Render Digital Indonesia merupakan salah satu post house yang 
mengerjakan color grading untuk TV Commercial atau iklan digital lainnya. Selama 
periode dua bulan penulis melakukan kerja magang di divisi grading PT. Render 
Digital Indonesia untuk mengetahui tentang industri post production. Pada proses 
kerja magang penulis dihadapkan pada banyak situasi hingga membuat penulis 
mendapatkan cukup banyak pengetahuan dan juga pengalaman baru mengenai 
color grading. Adapun pengetahuan yang penulis dapat selama magang seperti 
proses kerja dalam tahap color grading seperti proses persiapan data, proses color 
grading oleh colorist dan finishing-nya oleh asisten colorist hingga pada proses 
rendering dan delivery data. Selain itu, penulis pun menjadi banyak belajar untuk 
mencari solusi dari setiap masalah yang muncul dan juga mengembangkan dan 
mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik. 
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